





















































































































































































































































































































































































































































































定書?（Sixth Protocol to the European Convention on Human Rights）
が発効し、この議定書には24ヵ国が批准し、６ヵ国が署名している。ま


























































































































































































1968 25 8 4 1 － － － － － 2 10 －
1969 25 5 5 － － － － － － － 15(5) －
1970 37 16 13 － 1 － － － － － 7 －
1971 45 12 7 － － － － － － 2 24(13) －
1972 39 10 15 － － － － － － － 14(1) －
1973 24 10 10 － － － － － － － 4(2) －
1974 27 10 8 － － － － － 1 － 8(1) －
1975 33 14 10 － － － 1 － － － 8 －
1976 32 13 10 － － － 4 － － － 5 －
1977 14 6 5 － － － － － － － 3(2) －
1978 17 8 8 － 1 － － － － － － －
1979 18 12 3 － － － － － － － 3(2) －
1980 32 16 10 － － － 1 － － － 5(3) －
1981 33 23 4 1 － － 1 － － 3 1 －
1982 36 12 12 2 － － 4 － － － 6 －
1983 19 6 4 － － － 5 － － － 4 －
1984 18 14 1 1 1 － － － － － 1 －
1985 25 16 7 － － － 1 － － － 1 －
1986 23 16 7 － － － － － － － － －
1987 18 7 9 1 － － 1 － － － － －
1988 15 10 4 － － － 1 － － － － －
1989 17 10 5 － － － － 1 － － 1 －
1990 36 24 10 － － 1 － － － － 1 －
1991 35 22 7 － － － 6 － － － － －
1992 26 17 3 － － － 4 － － － － 2
1993 21 13 6 － － － 2 － － － － －
1994 35 20 14 － － － 1 － － － － －
1995 19 17 1 － － － 1 － － － － －
1996 23 7 15 － － － － － － － － 1






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(１) 2003.6.13. 2003 924
※ 原著者紹介
























































⑴ 旧約聖書 ⑵ 新約聖書
２．神学と教会の歴史に現れた死刑制度






⑴ 死刑制度の非人間性 ⑵ 人種差別と死刑
⑶ 無実者を処刑する死刑 ⑷ 死刑の恣意的作用























































































































































































































































































































































































































































































































































場合には、犯罪者たちに死の罰を科することができる。」（Et ideo in tali
 
















































































































































































































































































































(８)Vgl.H.L. Strak und P.Billerbeck,Kommentar zum Neuen Testa-
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(13)Vgl. J. Blank, “Die Glaubensgemeinde im heidnischen Staat. Zur
 
Vorgeschichte von Ro?m,13.1-7,”Schriftauslegung in Theorie und Paxi,
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(45)Canadian Catholic Conference. Ottawa. Press Release. 1973. 1. 25.,
1976. 3. 4., 1976. 5. 26.:Thomas G. Daily. “Die Stellung der Kirche zur
 
Todesstrafe in Kanada und den Vereinigten Staaten”Concilium 14(1978.
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(54) I. Kant, Die Metaphysik der Sitten. Ausgabe Hrsg. von W. Weis-
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(64)Vgl.Weiler,Einfu?hrung in die katholische Soziallehre,Graz.1991.S.
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(66)Vgl.J.Reiter,Menschliche Wu?rde und christliche verantwortung.S.
54.
(67)Die Antrittsenzylika“Redemptor Hominis”(Die Wu?rde des Menschen
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(11)Michael L.Radelet,Hugo Adam Bedau& Constance E.Putnam,“In
 
Spite of Innocence:Erroneous Convictions in Capital Cases”Punishment
 
and the Death Penalty,Prometheus Books,1995,p.148.
(12)Baldus, etal, “Arbitrariness and Discrimination in the Administra-
tions of the Death Penalty: A Challenge to States Supreme Courts”,
Stekon Law Reviews 15(1986),pp.133-261.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（23)Arthur Kaufmann, Strafrecht zwischen Gestern und Morgen―Aus-
gewahlte Aufsatze und Vortage,Ko?ln 1983,S.1ff.上田健二訳「終身受刑者」、
同監修『転換期の刑法哲学』（成文堂、1993年）258頁。
（24)A.Kaufmann,a.a.O.,S.5.『転換期の刑法哲学』（前掲）261頁～262頁。
（25)A.Kaufmann,a.a.O.,S.6『転換期の刑法哲学』（前掲）264頁。
（26)辻本衣佐「世界および日本における死刑制度の現況」、『法の理論』23（前
掲）、98頁～99頁参照。
(すずき けいふ 本学法学部教授)
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